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A Design of Pants for the Aged under Consideration for Sitting Posture 
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有効長さ LE'を考えた。L と LE’の間には曲線関係が認められ、回帰曲線と LE'軸の交点は、後ろのウエ
ストで引き下がりが生じない最も効率的な条件を意味している。この L と LE’の関係は、座位姿勢のた
めのパンツ設計に活用できる。 
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Abstract In the design of pants for the aged, we studied the pattern under consideration of sitting posture, 
which is important for the aged. As pants are usually constructed by size in the standing posture, the shifting 
(slipping) of the back part of pants and a tight feeling (high pressure) are observed in the change of postures from 
standing to sitting. Therefore we made a pattern correction to both a good appearance and comfort in the sitting 
posture. 
The pattern was cut and opened at both the hip and gluteal furrow parts on the back crotch line. As a result, 
the shifting length “L” in the back part of pants in the sitting posture was improved by using “cut and opened 
effect”. 
The appearance and restraint feeling of pants were also affected by the stretch properties of fabrics. We 
introduced an effective back crotch length “LE’ ”, including the elongational property EMT of fabrics. There was 
a curve relation between L and LE’. The intersection between the regression curve and the LE’-axis means the 
most efficient condition to not shift the back part of pants. The relationship between L and LE’ is useful for 
designing pants under the consideration of the sitting posture for the aged.  
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Table １  Fabric samples 
Sample Material Weave Thickness (mm) 





A Cotton 100% Twill 0.59 254.5 5.0 5.9 
B Cotton 95%, Polyurethane 5% Twill 0.52 267.5 5.6 17.2 















 被験者は，立位姿勢を取れる年齢 68 才の健常女





Fig.1 Pants pattern 
座位姿勢に対応した高齢者のためのパンツの設計 
― 57 ― 
（T シャツにスパッツ）を着用し，ウエスト位置に
はウエストラインW.L.の目印としてゴムベルトを装
着して計測した 1), 2)。 
今回のパンツの試作に必要な身体計測値の計測結
果は，ヒップ：97.5cm，パンツ丈：90cm，股上：































が 9.0cm，サンプルBが 3.5cm，サンプルCが 2.0cm
であった。 
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量 Lで比較すると，サンプル Aは立位パターンの L
は 9.0cm だが，座位パターンの L は 7.0cm であっ
た。同様にサンプル Bは 7.5cmから 5.0cmに，サン
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上長さを算出した。この長さを，後ろ股上の有効長









となった。また，LE’ が 59cm 程度で後ろ引き下が
り量 L は，ほぼ 0cm となることが分かる。それ以
上に有効長さ LE’ が長くなっても，当然のことな
がら L は 0 で底打ちになり，必要以上の長さ分の
LE’ は臀部回りのゆとりに寄与することになる。 
 











ヒップラインと殿高部に 1cm ずつ計 2cm の切り開
きを入れたパンツを試作した。このパンツの LE’ 
を算出したところ約 57cm であった。図 5 において，
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効長さ LE’ を考案した。この LE’ は引き下がり量
Lと密接に関係し，LE’ を把握することにより Lの
推定がある程度可能であり，座位姿勢に適したパン
ツパターンの設計に活用できることを示した。 
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